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С учетом высокой степени открытости белорусской экономики достаточно динамично развиваются внешнеэкономические связи с не-
традиционными странами-партнерами, в число которых входит Китайская Народная Республика с 1,5-миллиардным потребительским спро-
сом и мощным производственным потенциалом. Причем активный диалог ведется на уровне не только столиц, но и областных центров 
совместно с китайскими провинциями. 
Цель статьи – проанализировать современную ситуацию по развитию двусторонних отношений между Китайской Народной Республи-
кой и Республикой Беларусь в целом, а также на уровне Витебской области в частности.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили статистические данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь и Главного статистического управления по Витебской области, ряд cоглашений и нормативных документов, электрон-
ные информационные ресурсы, публикации специалистов в периодических изданиях. Основные методы исследования: сравнение, анализ и син-
тез, статистический, графический.
Результаты и их обсуждение. В статье на основании доступных информационных ресурсов рассматривается динамика белорусско-ки-
тайского экономического сотрудничества по таким составляющим, как торговля, транспортно-логистические услуги, инвестиционная 
деятельность, образовательные проекты и сфера туризма. Выявлены характеристики, зависимости и траектории долгосрочного сотруд-
ничества. Результаты взаимодействия в статье представлены на национальном уровне в целом и на уровне Витебской области в частности.
Заключение. В последние годы активизация политических контактов Беларуси и Китая оказала количественное и качественное влияние 
на экономическое сотрудничество двух стран: принят ряд нормативных документов и подписаны многочисленные соглашения по стратеги-
ческому партнерству, существенно увеличен внешнеторговый оборот между странами, страны включены в реализацию крупномасштабно-
го проекта по строительству индустриального парка «Великий камень» и инициативы по трансграничному перемещению грузов «Один пояс, 
один путь», установлены взаимосвязи в культурной, образовательной и туристической сферах. Усилия правительства двух стран направ-
лены на формирование условий для взаимовыгодного сотрудничества бизнеса, развития совместными усилиями современных технологий, 
продвижения научных и технических направлений. 
Ключевые слова: Республика Беларусь, Китайская Народная Республика, международное сотрудничество, торговля, инвестиции, между-
народные перевозки, двусторонние соглашения, совместный проект.
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Given the high degree of openness of the Belarusian economy, foreign economic relations with non-traditional partner countries are developing quite 
dynamically, including the People’s Republic of China with 1.5 billion consumer demand and strong production potential. Moreover, an active dialogue 
is being conducted not only at the level of capitals, but also at the level of regional centers together with Chinese provinces.
The goal of the article is to analyze the current situation in the development of bilateral relations between China and the Republic of Belarus 
as a whole, as well as at the level of Vitebsk Region.
Material and methods. The material for the study was the statistical data of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus and 
the Main Statistical Office for Vitebsk Region, a number of agreements and regulatory documents, electronic information resources, and publications 
of specialists in periodicals. The main research methods are comparison, analysis and synthesis, statistical, graphic.
Findings and their discussion. Based on available information resources, the article discusses the dynamics of the Belarusian-Chinese economic 
cooperation in such components as trade, transport and logistics services, investment activities, educational projects and the tourism sector. 
The characteristics, dependencies and trajectories of long-term cooperation are revealed. The results of the interaction are presented in the article 
as a whole at the national level and, in particular, at the level of Vitebsk Region.
Conclusion. In recent years, the intensification of political contacts between Belarus and China has had a quantitative and qualitative impact on the 
economic cooperation between the two countries: a number of regulatory documents have been adopted and numerous strategic partnership agreements 
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Э ффективное взаимодей-ствие Республики Беларусь с внешним миром – одно 
из приоритетных направлений государственной 
внешнеэкономической политики. Это задача для 
всех: Президента, Парламента, Правительства, 
министерств и ведомств, местной исполнитель-
ной власти и хозяйствующих субъектов. С учетом 
высокой степени открытости экономики и много-
векторности на внешних рынках белорусское го-
сударство является участником порядка 4 тысяч 
международных договоров, соглашений, мемо-
рандумов и заявлений. Наша страна представ-
лена во всех важнейших регионах планеты. Сеть 
загранучреждений Республики Беларусь создана 
в 57 государствах (а с учетом аккредитации по-
слов по совместительству – в 109). Однако главным 
стратегическим союзником Республики Беларусь 
была и остается Российская Федерация, а инсти-
туциональной основой белорусско-российского 
взаимодействия – Союзное государство.
В целях совершенствования и развития 
внешнеэкономических отношений, снижения за-
висимости от традиционных рынков за счет гео-
графической и товарной диверсификации в Ре-
спублике Беларусь разработана и утверждена 
в 2016 году Национальная программа поддержки 
и развития экспорта Республики Беларусь на 2016– 
2020 годы, в которой определены конкретные 
цели и задачи по диверсификации рынков сбыта 
с учетом равного распределения экспортных по-
ставок между тремя рынками: Евразийский эконо-
мический союз, Европейский союз и иные страны, 
в том числе страны «дальней дуги» (страны Азии и 
Океании, Африки и Ближнего Востока, Латинской 
Америки). Причем к 2020 году их соотношение 
должно составить треть-треть-треть.
В настоящее время основным направлени-
ем развития отношений дальней внешнеэконо-
мической «дуги» является налаживание диалога, 
активный выход и закрепление на рынках госу-
дарств, имеющих значительный потенциал для 
взаимовыгодного сотрудничества, – это Китай, 
Вьетнам, Индия, ОАЭ, Сирия, Египет. Причем за 
последние годы наивысший уровень доверитель-
ного всестороннего стратегического партнерства 
и взаимовыгодного сотрудничества отмечен с Ки-
тайской Народной Республикой (КНР).
Цель статьи – проанализировать современ-
ную ситуацию по развитию двусторонних отноше-
ний между Китайской Народной Республикой и 
Республикой Беларусь в целом, а также на уровне 
Витебской области в частности.
Материал и методы. Материалом для ис-
следования послужили доступная информация 
Министерства иностранных дел Республики Бела-
русь, Посольства Беларуси в Китае, Белорусской 
торгово-промышленной палаты, Государственно-
го таможенного комитета Республики Беларусь, 
Государственного пограничного комитета Респу-
блики Беларусь, Белорусской железной дороги, 
ЗАО «Компания по развитию индустриального 
парка», Министерства образования Республики 
Беларусь, РУП «Национальный центр маркетинга 
и конъюнктуры цен», Витебского областного ис-
полнительного комитета, а также статистические 
данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь и Главного статистического 
управления по Витебской области. Кроме того, 
была использована информация из ряда государ-
ственных программ, межправительственных со-
глашений, публикаций в периодической печати. 
Основные методы исследования: сравнения, ана-
лиз и синтез, статистический, графический.
Результаты и их обсуждение. В целях все-
стороннего стратегического партнерства Респу-
блики Беларусь с КНР 31.08.2015 г. президентом 
Республики Беларусь была подписана Директива 
№ 5 «О развитии двусторонних отношений Респу-
блики Беларусь с Китайской Народной Республи-
кой». С этого года встречи глав государств двух 
стран стали проходить каждый год, в 1995–2014 гг. 
они были не чаще, чем 1 раз в 2–3 года. С 2016 г. 
ежегодными стали встречи премьер-министров. 
Кроме того, участились взаимные визиты на уров-
не министерств, ведомств, регионов. С 2015 по 
2018 год число визитов высокого уровня (от зам-
министра до зампредседателя облисполкома) из 
Беларуси в Китай выросло с 14 до 38, а из Китая 
в Беларусь – с 9 до 28. Возросший политический 
«капитал» стал конвертироваться в экономиче-
ские выгоды для Беларуси по ряду направлений.
Экономика Беларуси стала более открытой 
для торговли с Китаем. По предварительным дан-
ным экспорт товаров в Китай за 2019 год возрос 
более чем на 60% (таблица 1).
have been signed, foreign trade turnover between the countries has been significantly increased, the countries are included in the implementation 
of the large-scale industrial park construction project “The Great Stone” and the initiatives on cross-border movement of goods “One Belt, One Way”, 
interconnections are established in the cultural, educational and tourism sectors. The efforts of the government of the two countries are aimed at creating 
conditions for mutually beneficial business cooperation, the development by joint efforts of modern technologies, and the promotion of scientific and 
technological areas.
Key words: Belarus, People’s Republic of China, international cooperation, trade, investment, international transport, bilateral agreements, a joint 
project.
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Как видно из таблицы 1, исторически основ-
ным экспортным белорусским товаром в Китае 
являются калийные удобрения. Однако драйве-
ром экспортных поставок в 2018–2019 гг. стала 
деревообрабатывающая, пищевая и сельскохо-
зяйственная продукция, несмотря на достаточно 
проблематичные условия выхода на китайский 
рынок. Только 14 стран в мире имеют право по-
ставлять мясо на китайский рынок. Это связано 
с чрезвычайно сложными условиями сертифика-
ции продукции. И если рассматривать примене-
ние сертификационных мер в международной 
торговле по страновой принадлежности, то боль-
ше всего их приходится именно на азиатские стра-
ны [3]. Так, например, стандарты по убою живот-
ных в Китае и Беларуси существенно отличаются. 
Главное требование КНР: при убое не должно 
происходить никаких пересечений между свинья-
ми и крупным рогатым скотом. Убой проводится 
не просто в разные дни, но и после дезинфекции. 
Нужна даже не отдельная производственная ли-
ния, а отдельный цех: чтобы от входа животных 
до выхода мясной продукции и ее хранения не 
допустить никаких точек соприкосновения. Без 
соблюдения этого стандарта получить государ-
ственный сертификат на поставки невозможно. 
Белорусская сторона получила разрешение на по-
ставки говядины и птицы. Но пока именно экспорт 
говядины – один из самых динамичных проектов 
в национальной программе диверсификации рын-
ков сбыта сельскохозяйственной продукции.
За два последних года экспорт белорус-
ского продовольствия в Китай вырос в 15 раз. 
Активный экспорт мяса птицы сделал КНР вто-
рым по объемам экспортным рынком для бело-
русских птицеводов (после России). Также Китай 
стал третьим по размерам экспортных поставок 
направлением замороженной говядины. Для по-
ставок в Китай открыты 54 молокоперерабаты-
вающих предприятия, а также 8 белорусских пти-
цефабрик: ОАО «Агрокомбинат “Дзержинский”», 
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», 
ОАО «Птицефабрика “Дружба”», СЗАО «Серво-
люкс», ОАО «Смолевичи Бройлер», РУП «Белорус-
нефть-Особино», ОАО «Птицефабрика “Рассвет”» 
(отделение Песочная Буда) и ОАО «Птицефабрика 
“Рассвет”» (отделение Якимова Слобода). На пра-
во поставок говядины в КНР в настоящее время 
сертифицированы 13 предприятий: ООО «Велес-
Мит», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО 
«Брестский мясокомбинат», ОАО «Пинский мясо-
комбинат», ОАО «АФПК “Жлобинский мясоком-
бинат”», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО 
«Гродненский мясокомбинат», ЧУП «Мирон», ПУП 
«Брестские традиции», ООО «Вахавяк Плюс», ОАО 
«Витебский мясокомбинат», ОАО «Слонимский 
мясокомбинат», ОАО «Волковысский мясоком-
бинат». Кроме того, недавно Китай аккредитовал 
7 белорусских производителей рыбной продук-
ции: доступ на рынок получили СП «Санта-Бре-
мор», ЗАО «ДГ-Центр», ООО «Баренцево», ООО 
«Камчатская рыба», ООО «Неофиш», СООО «Вкус 
рыбы плюс» и ЧПУП «15 авеню». Право на постав-
ки жома сахарной свеклы получили открытые 
акционерные общества «Скидельский сахарный 
комбинат», «Городейский сахарный комбинат», 
«Жабинковский сахарный завод» и «Слуцкий саха-
рорафинадный комбинат». В Министерстве сель-
ского хозяйства отмечают, что работа в данном 
направлении продолжается [4].
В части существенного превышения импор-
та из КНР над экспортом следует отметить три 
его составляющие. Во-первых, установлено, что 
30% импорта китайских товаров связано с реали-
зацией в Беларуси инвестиционных проектов за 
счет связанных китайских кредитов. Во-вторых, 
около 20% в импорте китайских товаров занимают 
комплектующие и сырье для промышленных пред-
приятий. Крупнейшими белорусскими импортера-
ми ежегодно выступают такие предприятия, как 
СП ЗАО «Юнисон», Холдинг «БМЗ», СЗАО 
«Белджи», ОАО «МАЗ» и др. И, в-третьих, из-за вы-
сокой ценовой конкурентоспособности достаточ-
но сложно поддается управлению потребитель-
ский импорт, объемы которого увеличиваются 
еще и под влиянием развития международной 
электронной торговли. Все большее число по-
купателей из Беларуси интересуется китайски-
ми интернет-магазинами и площадками, такими 
как AliExpress, Joom, Geekbuying, Everbuying, 
Таблица 1 – Показатели торговли Беларуси с Китаем
Показатель 2017 г. 2018 г.
2019 г.
(январь-октябрь)
Экспорт товаров, млн долл. США 361,5 481,9 578,8
Импорт товаров, млн долл. США 2745,0 3158,2 3130,0
Доля калийных удобрений в экспорте, % 65,0 55,0 50,0
Доля сельскохозяйственной продукции в экспорте, % 5,5 15,0 21,0
Источник: [1; 2].
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Banggood и др. Из числа международных посы-
лок 70–80% относится к интернет-продаже потре-
бительских товаров.
Масштабным совместным белорусско-ки-
тайским проектом является строительство инду-
стриального парка «Великий камень» в соответ-
ствии с межправительственными соглашениями 
между Китайской Народной Республикой и Респу-
бликой Беларусь, подписанными в 2010–2012 гг., 
Указом Президента Республики Беларусь № 253 
от 5 июня 2012 г. «О создании Китайско-Белорус-
ского индустриального парка “Великий камень”». 
Кроме того, 12 мая 2017 г. подписан Указ Президен-
та Республики Беларусь № 166 «О совершенство-
вании специального правового режима Китайско-
Белорусского индустриального парка “Великий 
камень”». Указом утверждено Положение о спе-
циальном правовом режиме парка, особенностях 
налогообложения, земельных отношениях и иных 
особенностях государственного регулирования 
хозяйственной деятельности на его территории.
Целями деятельности индустриального 
парка являются привлечение инвестиций и соз-
дание конкурентоспособных организаций, ори-
ентированных на развитие производств в совре-
менных отраслях экономики, с учетом развития 
инновационной деятельности, научно-исследова-
тельской, торговой, логистической, жилищной и 
других отраслей. Основные задачи деятельности 
парка: создание новых рабочих мест, содействие 
социально-экономическому развитию регионов 
и экспортному потенциалу Республики Беларусь 
в целом.
Всемирная федерация свободных и специ-
альных экономических зон (FEMOZA) в 2019 г. 
назвала индустриальный парк «Великий камень» 
самой быстроразвивающейся особой экономиче-
ской зоной в мире. За время реализации проекта 
общий объем инвестиций превысил 520 миллио-
нов долларов. В парке зарегистрировано 60 ре-
зидентов из 15 стран (33 – из КНР, 15 – с участием 
компаний из Австрии, Германии, Израиля, Кана-
ды, Кипра, Латвии, Литвы, России, США, Швейца-
рии и Эстонии, 12 – инициированы белорусскими 
компаниями). Численность работников предпри-
ятий парка составляет около 2,5 тыс. человек [5]. 
Развитие индустриального парка способ-
ствовало инвестиционному сдвигу от связанно-
го кредитования к прямому инвестированию из 
КНР в экономику Беларуси. В 2013–2015 гг. в Парке 
было зарегистрировано 6 китайских компаний, 
на конец 2019 г. – 33 компании, которые вклады-
вают значительные средства в развитие бизнеса. 
Объем прямых иностранных инвестиций в 2018 г. 
в сравнении с 2016 г. увеличился в два раза и со-
ставил 187 миллионов долларов. 
Важным направлением сотрудничества 
с Китаем является превращение Беларуси в веду-
щего регионального участника инициативы «Один 
пояс, один путь» при выстраивании континенталь-
ного моста между Европой и Азией. В сентябре 
и октябре 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин 
во время визитов в страны Центральной и Юго-
Восточной Азии выдвинул инициативу по совмест-
ному созданию экономического пояса шелкового 
пути и морского шелкового пути XXI века. В сен-
тябре 2016 г. по итогам переговоров в Пекине ли-
деры двух стран подписали совместную деклара-
цию Беларуси и КНР об установлении отношений 
доверительного всестороннего стратегического 
партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. 
Значительное внимание в декларации было уде-
лено совместному продвижению проекта «Один 
пояс, один путь».
Благодаря выгодному географическому по-
ложению Республики Беларусь, позволяющему до-
ставить грузы в различные страны, услуги белорус-
ских перевозчиков востребованы среди китайских 
и европейских компаний, заинтересованных в пер-
вую очередь в импорте китайских товаров легкой 
промышленности. Причем сухопутные перевозки 
грузов между Китаем и Европой до недавнего вре-
мени были недостаточно развиты и большей ча-
стью товары доставлялись морским транспортом, 
который выигрывает по цене, но существенно усту-
пает в скорости доставки (срок доставки товаров 
из Китая в Европу по морю составляет 45–60 дней, 
железнодорожным транспортом – 16–20 дней). 
В мае 2017 г. президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко принял участие в Первом междуна-
родном форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. 
С подписанием в 2017 г. двустороннего межпра-
вительственного соглашения о развитии между-
народных грузовых перевозок и сотрудничестве 
Беларуси с Китаем в реализации концепции стро-
ительства Экономического пояса шелкового пути, 
а также благодаря субсидированию местными 
органами власти Китая железнодорожных пере-
возок и повышению их ценовой конкурентоспо-
собности ситуация изменилась. 
Белорусской железной дорогой постоянно 
проводится активная работа с участниками рынка 
транспортных услуг по организации и развитию 
транзитных контейнерных перевозок. В настоя-
щее время контейнерные поезда отправляются 
из 60 городов Китая в направлении 50 городов 
15 европейских стран. Количество железнодо-
рожных контейнеров, проходящих через Бела-
русь по маршруту Китай–Европа–Китай, с 2014 г. 
увеличилось в 10 раз (в 2014 г. было обработано 
34,2 тыс. контейнеров, в 2018 г. – 332 тыс.). За январь- 
октябрь 2019 года транзитом через Республику 
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Беларусь по Белорусской железной дороге пере-
везено 269,6 тыс. контейнеров, что составило 
103% к аналогичному периоду 2018 года. Ежеднев-
но по Беларуси курсируют восемь контейнерных 
поездов сообщения Китай–Европа–Китай вмести-
мостью 80–100 вагонов [6].
К мерам по наращиванию белорусско-ки-
тайского потенциала относится развитие сферы 
образовательных услуг. Белорусскими учрежде-
ниями высшего образования заключено более 
400 договоров о сотрудничестве с образова-
тельными учреждениями Китая, функционируют 
совместные научные лаборатории, осуществляет-
ся прямой академический обмен студентами и спе-
циалистами. В области образования реализуется 
двусторонняя программа на 2017–2020 гг. Около 
1000 белорусских студентов проходит обучение 
в Китае. В высших учебных заведениях Республики 
Беларусь на начало 2015–2016 учебного года обуча-
лось 722 китайских студента, на 2019–2020 учебный 
год – 1435 человек, то есть почти в 2 раза больше 
[7]. Наиболее востребованными специальностя-
ми для китайских студентов являются: инженер-
ные технологии, бизнес и менеджмент, матема-
тика и информатика. Способствуют привлечению 
иностранных студентов Центры изучения Белару-
си в Китае (11 центров), международные гранты и 
стипендии, совершенствование инфраструктуры 
для проживания иностранных студентов, увели-
чение количества программ на иностранных язы-
ках. В целях популяризации белорусского языка и 
культуры в Китае открыт Институт исследования 
Беларуси на базе Ланьчжоуского университета 
экономики и финансов. В крупных университетах 
Пекина, Шанхая, Тяньцзиня, Сианя организовано 
преподавание белорусского языка как отдельной 
специальности. На базе белорусских вузов осу-
ществляют работу 4 института Конфуция.
Особое внимание в развитии двусторонних 
отношений отводится туризму. В сентябре 2016 г. 
был подписан Протокол к соглашению между пра-
вительствами Республики Беларусь и Китайской 
Народной Республикой о взаимных безвизовых 
групповых туристских поездках. Согласно про-
токолу группы туристов в составе пяти и более 
человек, организованные туристическими ком-
паниями, могут въезжать на территорию другой 
стороны без виз [8]. Так, если поток туристов из 
Беларуси в Китай практически не изменился, то 
из Китая в Беларусь он вырос более чем в 3 раза 
(с 992 человек в 2015 г. до 3277 в 2018 г.). Спустя вре-
мя Беларусь стала единственной среди стран СНГ, 
4-й в Европе и 13-й в мире, введя взаимный безви-
зовый режим с КНР для частных поездок и бизнес- 
командировок на 30-дневный срок пребывания 
граждан двух стран. В результате с 10.10.2018 г. (ког-
да был введен безвизовый режим) по 31.12.2018 г. 
число китайских граждан, посетивших Беларусь, 
приросло в среднем на 20 человек в день [9]. По-
мимо снятия визовых ограничений, создания язы-
ковой среды и открытия китайских ресторанов 
способами привлечения китайских туристов в Бе-
ларусь является открытие большего числа авиа-
рейсов с вылетом из минского аэропорта. Также 
в начале 2019 г. рассматривался вопрос о возмож-
ности сдачи в аренду китайской корпорации HATG 
одного из региональных аэропортов в Беларуси. 
Компания HATG – самая крупная государственная 
инвестиционная корпорация в провинции Ганьсу. 
Объединяет такие сферы, как автомобильные до-
роги, авиация, туризм и финансы.
Важным фактором в развитии и укреплении 
двусторонних отношений между Республикой 
Беларусь и Китайской Народной Республикой во 
всех сферах деятельности являются региональ-
ное сотрудничество и побратимские связи со все-
ми белорусскими регионами, что подтверждает-
ся рядом соглашений. В частности, региональное 
сотрудничество Витебской области с регионами 
КНР отражено в таблице 2. 
Таблица 2 – Межрегиональные связи Витебской области с регионами КНР
Регион / город Китайский партнер Вид сотрудничества
г. Витебск г. Харбин (провинция Хэйлунцзян)
с 2009 года
Соглашение об установлении 
побратимских отношений
г. Цзинань (провинция Шаньдун) 
с 2006 года
Соглашение о сотрудничестве
Витебская область провинция Хэйлунцзян с 2005 года Соглашение о сотрудничестве, 
Соглашение об установлении 
побратимских отношений
провинция Шаньдун с 2004 года Соглашение о сотрудничестве
провинция Гуйчжоу с 2015 года Меморандум о сотрудничестве
провинция Цзянси с 2018 года Протокол о намерениях по установ-
лению дружественных отношений
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Из таблицы 2 следует, что доля Китая 
в общем внешнеторговом обороте Витебской 
области составляет около 2%. Он находится в пя-
терке основных торговых партнеров области по 
объему товарооборота наряду с Нидерландами, 
Великобританией, Германией и Польшей [10]. 
В сфере торгово-экономического сотрудничества 
между Китаем и Витебской областью стала восста-
навливаться положительная динамика экспорта по-
сле его падения с 2015 г. В 2017 г. экспорт составлял 
3,5 млн долларов США, в 2018 г. – 10,6, а за восемь 
месяцев 2019 г. он уже вырос до 13,5 млн долларов. 
В списке крупнейших экспортеров в Китай на сай-
те Посольства Республики Беларусь из числа пред-
приятий нашего региона значатся: ОАО «Витебская 
бройлерная птицефабрика» (мясо птицы), ОАО 
«Витебский маслоэкстракционный завод» (масло 
рапсовое и жмыхи), ОАО «Нафтан» (полиэтилен, 
жгут акриловый). Также имеют опыт работы на 
китайском рынке и экспортируют продукцию ОАО 
«Полоцк-Стекловолокно» (стеклоткани и изделия 
из стекловолокна), РУПТП «Оршанский льнокомби-
нат» (льняные ткани), Витебский ликеро-водочный 
завод «Придвинье» (водка), Холдинг «Белорусская 
кожевенно-обувная компания “Марко”». Востре-
бованы на китайском рынке льняные ткани, пряжа, 
стеклоткани и изделия из стекловолокна, рапсовое 
масло, водка, ворсовое полотно, казеин, кислот-
ные химические соединения, продукция радио-
электроники (диоды, резисторы).
Завоевывает популярность пищевая про-
дукция витебских предприятий. Экспортируются 
сухая молочная сыворотка, сухое цельное моло-
ко, сухое обезжиренное молоко, кондитерские 
изделия. Продукцию экспортируют и планируют 
поставки ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», 
Филиал «Лепельский молочноконсервный комби-
нат», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО 
«Глубокский молочноконсервный комбинат». 
Успешное продвижение продукции осуществляет 
ГПУП «Кондитерская фабрика “Витьба”». В 2019 г. 
ОАО «Витебский мясокомбинат» было аккреди-
товано главным таможенным управлением Китая 
для экспортных поставок.
Китайские партнеры проявляют интерес 
к поставкам изделий из торфа в крупных объемах, 
продукции деревообработки, полиэтиленовым 
трубам и комплектующим, оптическим приборам 
и оборудованию, которые производят коммерче-
ские предприятия области.
Предприятия-экспортеры на регулярной 
основе участвуют в международных выставках 
на территории Китая, в частности ежегодной 
международной выставке-ярмарке в Харбине и 
китайской международной выставке импорта в 
Шанхае. Содействие в продвижении продукции 
на китайский рынок оказывают Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен (Витебский 
филиал), Белорусская торгово-промышленная 
палата (Витебское отделение), Витебский об-
ластной союз нанимателей, Витебский областной 
центр маркетинга, Администрация свободной 
экономической зоны «Витебск». 
С целью развития дружественных связей 
с Китайской Народной Республикой в сентябре 
2018 г. Оршанский райисполком принимал делега-
цию из г. Циндао, который является одним из круп-
нейших промышленных центров. В рамках данного 
визита были проведены переговоры между пред-
ставителями оршанских и китайских компаний, 
в ходе которых представители бизнеса г. Циндао 
выразили особый интерес к проекту по созданию 
крупномасштабного мультимодального промыш-
ленно-логистического комплекса «Бремино-Орша» 
в п. Болбасово. Комплекс предполагает строитель-
ство не только объектов логистической инфра-
структуры (складов, подъездных путей, автостоя-
нок, административных зданий), но и сооружений 
для организации промышленных производств об-
щей площадью не менее 2 тыс. кв. м, в том числе 
и с целью привлечения китайских партнеров раз-
местить свои производства в Орше.
В декабре 2019 г. было подписано соглаше-
ние между руководством компаний ООО «Бреми-
но групп» и Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology 
Development Co. Ltd (Китай) о создании в перспек-
тиве международного торгового городка китай-
ских товаров на территории логистического цен-
тра. Это будет масштабный торгово-выставочный 
комплекс для оптовой и мелкооптовой торговли 
товарами народного потребления, доставки това-
ров и складирования, операций по торговле с элек-
тронных площадок, а также выставки продукции 
из различных азиатских стран. Реализация подоб-
ных совместных проектов с китайскими партне-
рами позволит наиболее полноценно включиться 
в реализацию концепции «Один пояс, один путь» и 
сконцентрировать в Беларуси товарные потоки.
Из транспортно-экспедиционных компаний 
Витебского региона в наибольшей степени на се-
годняшний день включены в китайские потоки 
перемещения грузов Витебский филиал РУП «Бел-
таможсервис» и Витебский филиал Республикан-
ского экспедиционного унитарного предприятия 
«Белинтертранс», которое является транспортно-
логистическим центром Белорусской железной 
дороги.
Следует особо отметить роль китайских ин-
вестиций в социально-экономическом развитии 
области в сегменте энергетики и строительства 
социального жилья. За 2015–2017 гг. в реальный 
сектор экономики поступило порядка 110 млн дол-
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ларов китайских инвестиций, причем в 2016 г. Ки-
тай был на втором месте после России по объему 
иностранных инвестиций в экономику региона. 
В августе 2018 г. был закрыт совместный контракт 
по строительству Витебской ГЭС на реке Запад-
ной Двине. Гидроэлектростанция стала самой 
мощной в Беларуси, строительство длилось 5 лет, 
в реализации проекта было задействовано более 
десяти проектных, строительных и монтажных 
организаций. Генеральным подрядчиком стро-
ительства выступала Китайская национальная 
корпорация электроинжиниринга (CNEEC). Стои-
мость проекта составила 189 млн долларов.
Важной инициативой по развитию стратеги-
ческих двусторонних отношений стало подписа-
ние в 2016 г. соглашения между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством КНР 
о технико-экономической помощи в реализации 
проекта «Строительство социального жилья». 
Проект реализуется в разных регионах республи-
ки в несколько этапов. Во время первого этапа 
проекта, завершившегося в 2017 г., в Витебской 
области возвели два жилых дома с привлечением 
безвозмездной китайской помощи – в Витебске и 
Орше (228 квартир), во время второго (декабрь 
2017 г. – сентябрь 2019 г.) – четыре многоквартир-
ных дома в Новополоцке, Витебске, Лепеле и По-
лоцке (336 квартир). Третий этап (начало 2020 г.) 
предполагает строительство пяти жилых домов 
в Докшицах, Новолукомле, Сенно, Толочине и 
Орше (268 квартир). 
Кроме того, китайскими фирмами пред-
ставлены инвестиционные предложения по стро-
ительству крупных молочно-товарных ферм, ком-
бикормовых заводов, мясоперерабатывающих 
предприятий и туристических комплексов на тер-
ритории Витебской области.
Сотрудничество в сфере образования осу-
ществляется на уровне как средних школ, так 
и высших учебных заведений. Китайский язык 
изучают около 250 учащихся пяти учреждений 
общего среднего образования (гимназия № 2 и 8 
г. Витебска, средние школы № 13 и 16 г. Орши). За-
нятия ведут волонтеры из КНР. В октябре 2018 г. 
при поддержке Посольства КНР в Республике Бе-
ларусь в средней школе № 44 г. Витебска открыл-
ся первый в Беларуси класс Конфуция. 
Полоцкий государственный университет 
(ПГУ) успешно реализует проект академической 
мобильности с Хейлундзянским университетом. 
В настоящее время в вузе-партнере проходят 
обучение студенты гуманитарного и финансово-
экономического факультетов. В ПГУ осуществляет 
деятельность по преподаванию языка, экономики 
и культуры Центр Конфуция. Также подписаны но-
вые договоры о сотрудничестве с Линнаньским 
университетом и Ланьчжоуским транспортным 
университетом. В рамках достигнутых договорен-
ностей планируется создание совместных про-
грамм обучения, а также привлечение китайских 
граждан на обучение.
Витебский государственный ордена Друж-
бы народов медицинский университет (ВГМУ) 
поддерживает отношения с Куньминским меди-
цинским университетом в рамках действующего 
соглашения о сотрудничестве (2010 г.) и регуляр-
но приглашает китайских коллег для участия в на-
учно-практических конференциях, проходящих 
на базе университета.
Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова (ВГУ) с 2010 г. обучает 
граждан КНР по системе «три плюс три», по кото-
рой китайские граждане вначале в течение 3-х лет 
обучаются в Хух-Хотоском профессиональном ин-
ституте (г. Хух-Хото, Внутренняя Монголия, КНР) 
по специальностям «Музыкальное искусство, рит-
мика и хореография» и «Изобразительное искус-
ство и компьютерная графика», а потом – в ВГУ 
по интегрированным учебным планам и програм-
мам, утвержденным учебно-методическим объе-
динением вузов Республики Беларусь и Республи-
канским институтом высшей школы. С 2015 г. в ВГУ 
на возмездной основе проводится летняя образо-
вательная программа для студентов Пекинского 
объединенного университета. В 2017 г. в рамках 
летней культурно-образовательной программы 
прошли обучение русскому языку как иностран-
ному и ознакомились с культурным наследием Бе-
ларуси 30 студентов из пекинских университетов. 
В 2017 г. ВГУ проведена целенаправленная работа 
по установлению сотрудничества с Гуйчжоуским 
педагогическим университетом (Guizhou Normal 
University). В 2019 г. на базе ВГУ открылся Центр ки-
тайского языка и китайской культуры, который бу-
дет способствовать более глубокому пониманию 
китайской культуры в Беларуси, развитию образо-
вательных и научно-исследовательских подходов 
с обеих сторон. В 2019–2020 учебном году в ВГУ 
обучается около 150 китайских студентов, плани-
руется эту цифру увеличить до 200 и открыть спе-
циальность по подготовке преподавателей китай-
ского языка [11]. В декабре 2019 г. в университете 
прошло мероприятие с участием представите-
лей учреждений образования провинции Цзянси 
с целью знакомства с другими вузами, в частности 
Витебской государственной академией ветери-
нарной медицины и Витебским государственным 
технологическим университетом.
Усилил отношения в сфере образования 
факт объявления 2019 года Годом образования 
Беларуси в Китае, что направлено на поступатель-
ное наращивание межуниверситетского сотруд-
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ничества и взаимодействия между двумя государ-
ствами в области совместной подготовки кадров.
Постепенно укрепляются отношения Витеб-
ской области с китайскими провинциями в части 
туристического и культурного обмена. В составе 
туров и экскурсий в 2018 г. регион посетило око-
ло 160 граждан Китая (8 лет назад – 10 человек). 
Китайские танцоры и хореографы из Центральной 
академии драмы (г. Пекин) с 2018 г. стали прини-
мать участие в Международном фестивале со-
временной хореографии (IFMC). Китайский дуэт 
«Chinese Men» из г. Хух-Хото совместно со студен-
тами ВГУ принял участие в XXVII Международном 
фестивале искусств «Славянский базар в Витеб-
ске». В 2018 г. в Орше прошел фестиваль «Весна 
с весною встретились», который символизирует 
единение двух культур – Беларуси и Китая. В ав-
густе 2019 г. рассматривался вопрос об открытии 
в Пекине Браславского представительства и раз-
работке сайта на китайском языке о туристиче-
ском, инвестиционном потенциале и с другими 
актуальными сведениями по данному району 
Витебской области.
Активизация сотрудничества между города-
ми двух стран послужила основанием для обсуж-
дения вопроса объявления Года регионов Белару-
си и Китая (предварительно 2020 г.), так как опыт 
регионального сотрудничества свидетельствует 
о том, что при комплексной и целенаправленной 
работе такое взаимодействие плодотворно влия-
ет на активизацию двусторонних связей, развитие 
взаимной торговли и инвестиционных проектов. 
Заключение. Таким образом, в ходе дву-
стороннего сотрудничества расширен круг зару-
бежных партнеров, союзников, открыты перспек-
тивные рынки для обмена товарами и услугами. 
Белорусская дипломатия вышла на качествен-
но новый уровень сотрудничества с КНР как на 
национальном, так и на региональном уровне 
на основе эффективного участия в междуна-
родном разделении труда, использования кон-
курентных преимуществ стран и применения 
современных механизмов международного со-
трудничества. Развитие отношений с Китайской 
Народной Республикой отвечает долгосрочным 
интересам Республики Беларусь и укрепляет ее 
международные позиции.
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